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㒔ᕷ໬ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃಖ඲ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᆅᇦඹྠ⟶⌮ࡢ୍ᙧែ̿㸭ᮧⴠ♫఍◊
✲ࢪ࣮ࣕࢼࣝ㸭᪥ᮏᮧⴠ◊✲Ꮫ఍㸭2016ᖺ
31. ᮏ⏣ᜤᏊ㸪୕ᾆ೺ᚿ㸪ᯇᒸᓫᬸ㸪ᒾᮏග୍㑻㸭ᅛᐃ౯᱁㈙ྲྀไᗘ௨㝆ࡢ୰ᅜᆅ᪉ࡢ
ᑠỈຊⓎ㟁ࡢᒎ㛤㸭㎰ᯘᴗၥ㢟◊✲㸭ᆅᇦ㎰ᯘ⤒῭Ꮫ఍㸭2016ᖺ
32. ᕷ༡ᩥ୍㸪῝ ஭ᙬ⳹㸭ᒸᒣ┴᪂ᗉᮧ࡟࠾ࡅࡿ㎰ᴗ⤒Ⴀ࡜ࣄ࣓ࣀࣔࢳ࡟ࡼࡿᆅᇦ᣺⯆
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⥲ㄝ➼
1. Ἀ㝧Ꮚ㸭㞧ⲡࡢከ㠃ⓗᶵ⬟ࢆά⏝ࡋࡓ⎔ቃಟ᚟㸭ࢢ࣮࣭࢚࣮ࣜࣥࢪ 2016, 3 ᭶ྕ,
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20-23.㸭㸦୍㈈㸧᪥ᮏ⥳໬ࢭࣥࢱ࣮㸭2016ᖺ
2. ຾⏣ὒᖹ㸪ᮌᮧཿே㸪ᕷ⏣▱Ꮚ㸪᳃ஓᑍᚿ㸪Ⓩᑿᾈຓ㸭⚟ᓥ┴㣤⯓ᮧ࡟࠾ࡅࡿỈ⏣
ᅵተࡢ≀⌮ᛶ㸭133㸸29-36㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭2016ᖺ
3. ㏆᳃⚽㧗㸭☜⋡ศᕸࡢ㐺ྜᗘホ౯㸭ᅵᆅᨵⰋࡢ 㔞࡜タィ㸭ᅵᆅᨵⰋ 㔞タィᢏ
⾡༠఍㸭2016ᖺ
4. ᮏ⏣ᜤᏊ㸭ᑠỈຊⓎ㟁࡜ࡑࡢᣢ⥆ⓗ⟶⌮̿୰ᅜᆅ᪉ࢆ஦౛࡟㸭㎰ᴗ࡜⤒῭㸭᫛࿴
ᇽ㸭2016ᖺ
ᣍᚅㅮ₇ࡲࡓࡣᇶㄪㅮ₇
1. Ἀ㝧Ꮚ㸭㞧ⲡࡣ⥳໬ࡢ㑧㨱⪅㸽㸭಴ᩜᕷⰼ࡜ࡳ࡝ࡾࡢ᥎㐍఍㆟㸭2016ᖺ 8᭶
2. Ἀ㝧Ꮚ㸭㊊ඖࡢ㞧ⲡ㸸⦖ᩥ᫬௦࠿ࡽ⌧௦ࠊࡑࡋ࡚ᮍ᮶ࡲ࡛ࡢ⑌㉮㸭ᇙᩥࢭࣥࢱ࣮බ
㛤ㅮᗙ㸭2016ᖺ 11᭶
3. Ἀ㝧Ꮚ㸭ᐩᰤ㣴†ὶᇦ࡟࠾ࡅࡿ⎔ቃᨵၿ࡜ಖ඲ࢆᆅᇦ࣭኱Ꮫ࣭⾜ᨻࡢࢥ࡛ࣛ࣎⪃࠼
ࡿ㸭㸦୍㈈㸧ᆅᇦ⎔ቃ㈨※ࢭࣥࢱ࣮㸭2016ᖺ 12᭶
4. ୰⏣࿴⩏㸭ዲ㐺ࢧ࢖ࢬࡢேᕤᕢ✰࡟ࡼࡿ࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢᤕ⋓㥑㝖ຠᯝࡢ᳨ウ
㸭ࢩࢼ࢖ࣔࢶࢦⓎぢ 100࿘ᖺ࣭኱ᓮᕷไ 10 ࿘ᖺグᛕඹྠࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸸㔛ᒣ࣭㔛
ᆅỈ㎶ࡢࡺࡓ࠿࡞⮬↛ࢆḟୡ௦࡬㸭2016ᖺ 11᭶
5. M. Maeda㸭Monitoring and modeling nitrate leaching in upland fields using lysimeters㸭
NAS International Workshop "Applying the Lysimeter Systems to Water and Nutrient 
Dynamics, Wanju, Korea㸭2016ᖺ 9᭶
6. ๓⏣Ᏺᘯ㸭㎰ᆅ⎔ቃಖ඲࡟࠾ࡅࡿᅵተ⫧ᩱᏛࡢ᪂ᒎ㛤㸭2016 ᖺᗘ᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ
఍㛵すᅵተ⫧ᩱ༠㆟఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 12᭶
7. ㏆᳃⚽㧗㸭⤫ィⓗ࡟ぢࡓ㝆㞵≉ᛶࡢ⤒ᖺⓗኚ໬㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ఍ 2016 ᖺ඲ᅜ኱
఍㸭2016ᖺ 3᭶
8. ஑㨣ᗣᙲ㸭⋇ᐖᑐ⟇࠿ࡽ⪃࠼ࡿᒣ࡜ࡢྥࡁྜ࠸᪉㸭᪥ᮏ㎰Ꮫ఍㸭2016ᖺ 10᭶
9. 㔠ᯕဴ㸭ྜేᚋࡢ㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࠕᆅ᪉๰⏕ࠖࡢ♫఍ⓗ᮲௳㸭⤒῭ᆅ⌮Ꮫ఍㸭
2016ᖺ 10᭶
◊✲ㅮ₇࣭Ⓨ⾲
1. ୰ᔱె㈗㸪Ἀ㝧Ꮚ㸭஧⣭Ἑᕝ࡟࠾ࡅࡿேⅭⓗᨩ஘ࡀỿỈ㞧ⲡࢧࢧࣂࣔ⩌ⴠࡢᾘኻ࡟
୚࠼ࡿ⎔ቃせᅉ࡟ࡘ࠸࡚㸭᪥ᮏ㞧ⲡᏛ఍㸭2016ᖺ 3᭶
2. ఀ⸨ᯇ㞝㸪୰ᔱె㈗㸪Ἀ㝧Ꮚ㸭ᾏᓊࡢࣔࢨ࢖ࢡ≧⎔ቃ࡟࠾ࡅࡿ࢚ࣀࢥࣟࢢࢧࡢᙧែ
࡜⪏ሷᛶࡢኚ␗㬆㛛ᓁࡢ౛㸭᪥ᮏ㞧ⲡᏛ఍㸭2016ᖺ 3᭶
3. ୰ᔱె㈗㸪Ἀ㝧Ꮚ㸪㛛⬥Ꮥᘯ㸪ᒣ⏣㈗㒔㸭ඣᓥ†ὶᇦ࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ở⃮ࡢ⌧ἣࡢ᫬
ᮇู୪ࡧ࡟⤒ᖺኚ໬ࡢゎᯒ㸭᪥ᮏ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍㸭2016ᖺ 8᭶
4. 㰻⸨ࡶࡶ࠿㸪୰ᔱె㈗㸪Ἀ㝧Ꮚ㸭ỿỈ᳜≀ࢭ࢟ࢩࣙ࢘ࣔࢆ௓ࡋࡓỈ୰ཬࡧᗏ㉁㛫࡟
࠾ࡅࡿࣜࣥ⃰ᗘࡢኚ໬㸭᪥ᮏ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍㸭2016ᖺ 8᭶
5. M. Kazeto, Y. Nakashima, Y. Oki㸭Current status of water quality in urban type 
hydrophilic space and fundamental study of functions of vegetation㸭JKTC International 
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Seminar㸭2016ᖺ 11᭶
6. M. Saito, Y. Nakashima, Y. Oki㸭Change of phosphorus concentrations in water and 
sediments Using Vallisneria natans, an aquatic submerged plant㸭JKTC International 
Seminar㸭2016ᖺ 11᭶
7. C. Fukuoka, Y. Nakashima, Y. Oki㸭Verification of optimum habitat environment of 
Luciola cruciata and Semisulcospira spp.㸭JKTC International Seminar㸭2016ᖺ 11᭶
8. K. Fujimoto, Y. Nakashima, Y. Oki㸭Environmental improvement consciousness of 
agriculture worker and regional characteristics of water quality in nutrient-enriched lake 
basin㸭JKTC International Seminar㸭2016ᖺ 11᭶
9. ୰⏣࿴⩏㸪㛛⬥ຬᶞ㸪ஂಖ⏣⏤㤶㸭㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿ⡆᫆࡞㨶㢮⏕ᜥ⎔ቃホ౯ᡭἲ
ࡢ᳨ウ㸭ᖹᡂ 28ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 8᭶
10. ஂಖ⏣⏤㤶㸪㛛⬥ຬᶞ㸪బ㈏᪉ᇛ㸪୰⏣࿴⩏㸭⎔ቃ㓄៖ᕤἲࡀ᪋ᕤࡉࢀࡓ㎰ᴗỈ㊰
࡟࠾ࡅࡿ㨶㢮ࡢᏘ⠇⛣ື㸭ᖹᡂ 28ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 8᭶
11. ᑠᯘ⵬ⱸ㸪ᐑṊඃኴ㸪㟷Ụὒ㸪୰⏣࿴⩏㸭㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿᕼᑡࢱࢼࢦ㢮ࡢಖ඲ᢏ
⾡࡜ࡋ࡚ࡢேᕤ⏘༸ᗋ㸭ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ఍➨ 20ᅇ኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
12. ဒᡂ༡㸪ᐑṊඃኴ㸪ᕝ஭೺ኴ㸪ᑠᯘ⵬ⱸ㸪㰻⸨⛱㸪㟷Ụὒ㸪୰⏣࿴⩏㸭ᒸᒣ┴༡㒊
ࡢ㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽࢱࢼࢦࡢศᕸ࡜⎔ቃせᅉ
ࡢ㛵ಀ㸭ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ఍➨ 20ᅇ኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
13. ୰⏣࿴⩏㸪∵ぢᝆዉ㸪ⓑ▼⌮ె㸪➉ཎ᪩ᜨ㸭እ᮶✀࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ㥑㝖ᡭἲࡢ
᳨ウ㸭ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ఍➨ 20ᅇ኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
14. ୰⏣࿴⩏㸭㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽࢱࢼࢦࡢಖ඲࡟ྥࡅ࡚㸭ᛂ⏝⏕ែᕤᏛ
఍➨ 20ᅇ኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
15. ⓑ▼⌮ె㸪➉ཎ᪩ᜨ㸪ⓑ⚄ึ㡢㸪୰⏣࿴⩏㸭ᒸᒣ┴ࡢỈᇦ࡟ᐃ╔ࡋࡓእ᮶✀࢔࣓ࣜ
࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ⏕άྐ㸭᪥ᮏ⏥Ẇ㢮Ꮫ఍➨ 54ᅇ኱఍㸭2016ᖺ 10᭶
16. すෆ Ⰻ㸪୰⏣࿴⩏㸭⎔ቃ㓄៖ᕤἲࡀ᪋ᕤࡉࢀࡓ㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢼ࣑ࢾ࣐࢚ࣅ
ࡢ㑅ዲ⎔ቃ㸭᪥ᮏ⏥Ẇ㢮Ꮫ఍➨ 54ᅇ኱఍㸭2016ᖺ 10᭶
17. K. Nakata, Y. Kadowaki, Y. Kubota㸭Evaluation of fish habitats by using an easy 
investigation method in an agricultural channel, western Japan㸭 PAWEES 2016 
International Conference㸭2016ᖺ 10᭶
18. Y. Kubota, Y. Kadowaki, S. Sanuki, K. Nakata㸭Seasonal migration of freshwater fish in 
restoration areas of an agricultural channel, western Japan㸭PAWEES 2016 International 
Conference㸭2016ᖺ 10᭶
19. Ham S.N., Y. Miyatake, K. Kawai, K. Nakata㸭Factors affecting distribution of the 
endangered bitterling fish Rhodeus atremius suigensis in an agricultural channel, southern 
Okayama Prefecture, western Japan㸭PAWEES 2016 International Conference㸭2016ᖺ
10᭶
20. ⓑ▼⌮ె㸪୰⏣࿴⩏㸭࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ㥑㝖࡟⏝࠸ࡿࢺࣛࢵࣉࡢ᳨ウ㸭ᛂ⏝⏕ែ
ᕤᏛ఍ᒸᒣ➨ 1ᅇᆅᇦຮᙉ఍㸭2016ᖺ 12᭶
21. H. Kiba, F. Hyodo, Y. Asano, M. Maeda㸭A Sequential Diffusion Method for 15N Natural 
Abundance Measurement of Ammonium, Nitrate and Total Dissolved Nitrogen in Water 
Samples, Proceedings of the 2016 International Nitrogen Initiative Conference, Solutions 
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to improve nitrogen use efficiency for the world, Melbourne, Australia㸭2016ᖺ 12᭶
22. N. Wakai, M. Maeda, T. Hanafusa, T. Ono, J. Yamashita, K. Saitoh 㸭Radiocesium 
concentration in panicles, leaves and stems of rice in a sandy-soil-dressed paddy field 
treated with different rates of cattle-manure compost in Kawamata, Fukushimaᖺᗘబ㈡኱
఍㸫᪥ᅵ⫧Ꮫ఍ㅮ₇せ᪨㞟㸦➨ 62㞟㸧 బ㈡኱Ꮫ 2016/9/20-22㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍
2016ᖺᗘబ㈡኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
23. Tran Q.T., M. Maeda, K. Oshita, M. Takaoka㸭Phosphorus release from cattle manure ash 
as soil amendment in laboratory-scale tests, ᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2016ᖺᗘబ㈡኱఍㸭᪥
ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2016ᖺᗘబ㈡኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
24. ๓⏣Ᏺᘯ㸪ᔱ⏣⩧Ꮚ㸪஭ୖ኱௓㸭ᅵተ㑏ඖᾘẘ᫬ࡢள㓟໬❅⣲Ⓨ⏕࡟㛵㐃ࡍࡿ⬺❅
ᚤ⏕≀ᣲືࡢศᏊ⏕≀Ꮫⓗゎᯒ, ᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2016 ᖺᗘబ㈡኱఍㸭᪥ᮏᅵተ
⫧ᩱᏛ఍ 2016ᖺᗘబ㈡኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
25. ㏿Ỉᝆ㸪Ᏻᒸ⏤⣖㸪๓⏣Ᏺᘯ㸭ಁᡂࢼࢫ᱂ᇵᅡሙ࡟࠾ࡅࡿᑡ㔞ከ㢖ᗘ࠿ࢇỈࡀ᰿㔞
࠾ࡼࡧ㣴ศศᕸ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸭᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍ 2016ᖺᗘబ㈡኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
26. ๓⏣Ᏺᘯ㸪వ⏣ဴᖹ㸪༓ⴥோ㸭㎰ᴗ⏝᤼Ỉ㊰ᗏ㉁࡟࠾ࡅࡿࣜࣥ⁐ฟ࡜◲㓟ែ◲㯤ࡢ
ྠ఩యศูࡢ㛵ಀ㸭ᖹᡂ 28ᖺᗘ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 8᭶
27. Nguyen H.V., M. Maeda, Nguyen L.Q., Le D.V.㸭Nutrient Mass Balances in Intensive 
Shrimp Ponds using Sludge Removal Regime㸭The 7th World Fisheries Congress, Busan, 
Korea, 5 2016㸭2016ᖺ 5᭶
28. ㏿Ỉᝆ㸪Ᏻᒸ⏤⣖㸪๓⏣Ᏺᘯ㸭ሷ㢮㞟✚ᅵተ࡟࠾ࡅࡿᅵተỈศ㔞ࠊ◪㓟ែ❅⣲ྵ᭷
㔞ࡀࢼࢫࡢ⏕⫱࠾ࡼࡧ㣴ศ྾཰࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸭2016ᖺᗘ㸦➨ 112ᅇ㸧᪥ᮏᅵተ⫧ᩱ
Ꮫ఍㛵すᨭ㒊఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 12᭶
29. ⸨ᮧᣅஓ㸪㔩℩ㄹኴ㸪ᮌሙ㐶㤶㸪Hoang N.T.V.㸪๓⏣Ᏺᘯ㸭࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ἢᓊᆅᇦ
㔝⳯⏿࡟࠾ࡅࡿ↓ᶵែ❅⣲ࡢ㖄┤ศᕸ࡜ᆅୗỈởᰁࡢ㛵ಀ㸭2016ᖺᗘ㸦➨ 112ᅇ㸧
᪥ᮏᅵተ⫧ᩱᏛ఍㛵すᨭ㒊఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 12᭶
30. Hoang N.T.V., M. Maeda㸭Effects of high temperature on nitrous oxide and carbon 
dioxide emissions from vegetable soil in Central Vietnam㸭2016ᖺᗘ㸦➨ 112ᅇ㸧᪥ᮏᅵ
ተ⫧ᩱᏛ఍㛵すᨭ㒊఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 12᭶
31. J. Fukumasu, L. Shaw, Y. Mori㸭How important is soil aggregation in regulating the 
activity of enzymes involved in the depolymerization of soil organic nitrogen?㸭Japan 
GeoScience Union㸭2016ᖺ 5᭶
32. M. Hayashi, E. Inao, Y. Mori㸭Installing Artificial Macropore in Blueberry Pot to Enhance
Vertical Infiltration and Fix of Radioactive Cesium㸭Japan GeoScience Union㸭2016ᖺ 5
᭶
33. K. Maekawa, T. Akae, Y. Mori, H. Morita, H. Shi㸭Evaluation of Groundwater Recharge in 
a Sand Dune for the Arid Land Irrigation Agriculture㸭Japan GeoScience Union㸭2016ᖺ
5᭶
34. Y. Mori, S. Moriwake㸭Artificial macropore effects on carbon storage in soils㸭Japan 
GeoScience Union㸭2016ᖺ 5᭶
35. Y. Mori, K. Oka, K. Osawa, A. Hoshikawa㸭Effect of Artificial Macropore Installation in 
Subtropical Soils to Reduce Surface Flow at Sugarcane Field㸭Japan GeoScience Union㸭
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2016ᖺ 5᭶
36. ᳃ஓᑍᚿ㸪Ⲩ஭ぢ࿴㸪Gede Swibawa㸪Niswati Ainin㸪㔠Ꮚಙ༤㸪⸨Ụᖾ঳㸭୙⪔㉳
᱂ᇵࡀ⇕ᖏࢧࢺ࢘࢟ࣅ⏿ࡢ≀⌮ᛶࡢಖ඲࡟ཬࡰࡍຠᯝʊ␲ఝᅋ⢏ࢆ⏝࠸ࡓ⪔㉳࣭୙
⪔㉳᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ㞵Ỉᾐ㏱≉ᛶࡢ᳨ウʊ㸭᪥ᮏᆅ⌫ᝨᫍ⛉Ꮫ㐃ྜ㸭2016ᖺ 5᭶
37. ᯘ໷⣫㸪᳃ஓᑍᚿ㸪✄⏕ᰤᏊ㸭ࣈ࣮࣮࣏ࣝ࣋ࣜࢵࢺ࡛ࡢᨺᑕᛶࢭࢩ࣒࢘ࡢேᕤ࣐ࢡ
࣏ࣟ࢔࡟ࡼࡿ⛣ືຠᯝ㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭2016ᖺ 10᭶
38. ᒸ㤶⳯Ꮚ㸪᳃ஓᑍᚿ㸪኱⃝࿴ᩄ㸪ᖸᕝ᫂㸭୙⪔㉳᱂ᇵ࡜⥺≧ᆺ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࢆ⏝࠸ࡓ
Ἀ⦖┴▼ᇉᓥ࡟࠾ࡅࡿ㉥ᅵὶฟᢚไᑐ⟇㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭2016ᖺ 10᭶
39. ⚟ᱝ⣧ᖹ㸪Shaw Liz㸪᳃ஓᑍᚿ㸭ᅵተࡢ࣐ࢡࣟᅋ⢏໬ࡀ㓝⣲࡟ࡼࡿᅵተ᭷ᶵែ❅⣲
ࡢຍỈศゎ࡟ཬࡰࡍᙳ㡪㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭2016ᖺ 10᭶
40. ๓ᕝ೺ኴᮁ㸪㉥Ụ๛ኵ㸪᳃ஓᑍᚿ㸪Ᏺ⏣⚽๎㸪ྐᾏ℈㸭஝⇱ᆅ℺₅㎰ᴗᆅᇦ࡟࠾ࡅ
ࡿ◁ୣᆅ࡟㞄᥋ࡋࡓሷᐖᆅࡢ᳜⏕ኚ໬㸭ᅵተ≀⌮Ꮫ఍㸭2016ᖺ 10᭶
41. J. Fukumasu, Liz J Shaw, Y. Mori㸭How Does Soil Macro-Aggregation Impact on Enzyme 
Activity and Nitrogen Mineralization? 㸭⡿ᅜ㎰࣭✐≀࣭ᅵተ⛉ᏛᏛ఍㸭2016ᖺ 11᭶
42. Y. Mori, K. Osawa, K. Oka, A. Hoshikawa㸭Effect of Artificial Macropore Installation in 
Subtropical Soils to Reduce Surface Flow at Sugarcane Field㸭⡿ᅜ㎰࣭✐≀࣭ᅵተ⛉Ꮫ
Ꮫ఍㸭2016ᖺ 11᭶
43. Y. Takagi, K. Noborio, Y. Mori㸭Fixing Radio-Cesium(Cs-137) in Soil with Vermiculite in 
Fukushima㸭⡿ᅜ㎰࣭✐≀࣭ᅵተ⛉ᏛᏛ఍㸭2016ᖺ 11᭶
44. Ᏺ⏣⚽๎㸪ࢢ࢚࣭ࣥࣇ࣮࣭ࢢ࣮㸪ࢪ࣭ࣗ࢜ࣥࢡ࢛ࢵࢡ࣭ࣀࣥ㸪ᯇᮏ㞝ᶞ㸪ᘯ୰ዡஓ
㸭࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿၟရస≀᱂ᇵ࡟క࠺ᅵᆅ฼⏝ኚ໬㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤ
Ꮫ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 8᭶
45. ୖ⏣ᫀ㍤㸪Ᏺ⏣⚽๎㸪㉥Ụ๛ኵ㸭୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ฼⏝ኚ໬
ࡢᆅ⌮✵㛫ⓗ≉ᚩࡢศᯒ㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 8᭶
46. ᚋ⸨ឡ⳹㸪Ᏺ⏣⚽๎㸪㉥Ụ๛ኵ㸭୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅ࣭ሷᐖᆅ
ࡢᅵᆅ฼⏝ኚ໬࡜Ỉ཰ᨭࡢ㛵ಀ㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 8᭶
47. Ᏺ⏣⚽๎㸪ࢢ࢚࣭ࣥࣇ࣮࣭ࢢ࣮㸪ࢪ࣭ࣗ࢜ࣥࢡ࢛ࢵࢡ࣭ࣀࣥ㸪ᯇᮏ㞝ᶞ㸪ᘯ୰ዡஓ
㸭࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ᒣ㛫ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿࢦ࣒࣭࢔࢝ࢩ࢔᳜ᯘ࡟ࡼࡿᅵᆅ฼⏝ኚ໬㸭㎰ᴗ㎰
ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 10᭶
48. ୖ⏣ᫀ㍤㸪Ᏺ⏣⚽๎㸪㉥Ụ๛ኵ㸭୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊࡟࠾ࡅࡿᅵᆅ฼⏝ᙧᡂ
せᅉศᯒ㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 10᭶
49. ᚋ⸨ឡ⳹㸪Ᏺ⏣⚽๎㸪㉥Ụ๛ኵ㸭୰ᅜෆⵚྂ⮬἞༊Ἑዓ℺༊࡟࠾ࡅࡿ㎰ᆅ࣭ሷᐖᆅ
ࡢỈ཰ᨭィ⟬࡜ᅵᆅ฼⏝ኚ໬ࡢศᯒ㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016
ᖺ 10᭶
50. ୖ⏣ᝆ⏕㸪୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸭ഴᩳᆅࡢ࠾ࡅࡿ⩣ᮅࡢ᭱పẼ ண 㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ
㇟Ꮫ఍඲ᅜ኱఍㸭2016ᖺ 3᭶
51. ዟ㔝ᯘኴ㑻㸪୕ᾆ೺ᚿ㸪※ᓫᚿ㸭㯏ᚋỈ✄஝⏣┤᧛࡛ࡢ FOEAS࡟ࡼࡿ㠀‣Ỉ⟶⌮
࡟ࡼࡿ⠇Ỉຠᯝࡢ᥎ᐃ㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ఍඲ᅜ኱఍㸭2016ᖺ 3᭶
52. ୖ⏣ᝆ⏕㸪୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸭⌧ᆅ࡛ࡢẼ㇟ほ ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ⡆᫆࡞᭱పẼ ண
 ᪉ἲࡢ᳨ウ㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍㸭2016ᖺ 9᭶
53. ୖ⏣ᝆ⏕㸪୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸭⌧ᆅẼ㇟ほ ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ᭱పẼ ண ࡢ⢭ᗘ࡟
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ࡘ࠸࡚㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 10᭶
54. ୖ⏣ᝆ⏕㸪୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸭⌧ᆅẼ㇟ほ ࡟ࡶ࡜࡙࠸ࡓ᭱పẼ ண 㸫ഴᩳᆅ
࡟࠾ࡅࡿ᭱పẼ ᥎ᐃ᪉ἲࡢ᳨ウ㸫㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊኱఍㸭2016
ᖺ 12᭶
55. ୕ᾆ೺ᚿ㸪ୖ ⏣ᝆ⏕㸭ᒸᒣᆅ᪉Ẽ㇟ྎほ 㟢ሙࡢ⛣㌿ࡢᙳ㡪㸭᪥ᮏ㎰ᴗẼ㇟Ꮫ఍୰
ᅜᅄᅜᨭ㒊኱఍㸭2016ᖺ 12᭶
56. Nguyen Thi Thuy Hang㸭Application of Differential Evolution and Evolution Strategies 
for Calibrating Rainfall-Runoff Model to Be River Catchment, Vietnam㸭 FY2015 
International Symposium on Environmental and Life Science, Okayama University㸭2016
ᖺ 1᭶
57. Nguyen Thi Thuy Hang㸭Numerical Modelling of Salinity Transport in Multi-Channel 
Network㸭2016 ᖺᗘᒸᒣ኱Ꮫ኱Ꮫ㝔⮬↛⛉Ꮫ◊✲⛉࣭⎔ቃ⏕࿨⛉Ꮫ◊✲⛉㧗኱㐃
ᦠ୍࣭⯡බ㛤㧗ᰯ⏕࣭኱Ꮫ㝔⏕࡟ࡼࡿ◊✲⤂௓࡜஺ὶࡢ఍㸭2016ᖺ 7᭶
58. Nguyen Thi Thuy Hang㸭 Evolutionary Techniques for Automatic Calibration in 
Hydrological Model: An Application for LST Model㸭HIC2016 (12th International 
Conference on Hydroinformatics "Smart Water for the Future"㸭2016ᖺ 8᭶
59. Nguyen Thi Thuy Hang㸭Simulation of Rainfall - Runoff Process and Reservoir Operation 
in Be River Basin, Vietnam㸭2016ᖺᗘỈᩥ࣭Ỉ㈨※Ꮫ఍◊✲Ⓨ⾲఍㸭2016ᖺ 9᭶
60. Nguyen Thi Thuy Hang㸭Impact of climate change on streamflow and reservoir control in 
the Upper Be River Catchment, Vietnam㸭➨ 29ᅇỈᩥ࣭Ỉ⎔ቃ◊✲㒊఍ࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘
㸭2016ᖺ 12᭶
61. T. Shibata, S. Nishimura, T. Shuku㸭Prediction of long-term settlement and accurate 
analysis of horizontal displacement based on model test results㸭 6th KGS-JGS 
Geotechnical Engineering Workshop㸭2016ᖺ 9᭶
62. ᮧୖ᳚㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⏣ᮏᩄஅ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸭㎰ᴗ⏝Ỉ㊰ࢺࣥࢿࣝ࡟࠾ࡅࡿ
ᆅᒣ࡜ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺࡢ┦஫ᣲື㸭➨ 71ᅇ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 9᭶
63. すᮧఙ୍㸪ྜྷ⏣⯙Ꮚ㸪▼⏣⨾㭯㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⌔⋪㝯⾜㸭⇕஝⇱ฎ⌮࡟ࡼࡿ▼⅊ᨵ㉁
ὼ ᅵࡢᅽ⦰ᙉᗘಁ㐍ຠᯝ㸭➨ 71ᅇ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 9᭶
64. ௒ฟ࿴ᡂ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪ᮧୖ❶㸪⸨⃝࿴ㅬ㸭CPT࡟ࡼࡿࡓࡵụ
ሐయෆ㒊 N್ࡢ✵㛫ศᕸ᥎ᐃ㸭➨ 71ᅇ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍኱఍ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 9᭶
65. ᮧୖ᳚㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⏣ᮏᩄஅ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸭㎰ᴗ⏝Ỉ㊰ࢺࣥࢿࣝࡢࣟࢵࢡ
࣎ࣝࢺ࡟ࡼࡿ⿵ಟ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲㸭ᅵᮌᏛ఍ᖺḟᏛ⾡ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 9᭶
66. ᮧୖ᳚㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⏣ᮏᩄஅ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸭ᆅᒣ࣭そᕤ࣭✵㝽࡜ࣟࢵࢡ࣎
ࣝࢺ࡜ࡢ┦஫స⏝㸭➨ 71ᅇ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 10᭶
67. ௒ฟ࿴ᡂ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸭CPT࡟ᇶ࡙ࡃ௒ᚋ 50ᖺ㛫ࡢࡓࡵụሐ
యᾮ≧໬☜⋡ホ౯㸭➨ 71ᅇ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 10᭶
68. ᳜⏣㉳ஓ㸪すᮧఙ୍㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⌔⋪㝯⾜㸭ࡓࡵụሐయ⥔ᣢ⟶⌮࡬ࡢ≀⌮᥈ᰝࡢά
⏝㸭➨ 71ᅇ㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍୰ᅜᅄᅜᨭ㒊ㅮ₇఍㸭2016ᖺ 10᭶
69. ᮧୖ᳚㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⏣ᮏᩄஅ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸭㎰ᴗ⏝Ỉ㊰ࢺࣥࢿࣝ࡟ᑐࡍࡿ
ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺࡢ⿵ᙉࡢຠᯝ㸭ᅵᮌᏛ఍୰ᅜᨭ㒊◊✲Ⓨ⾲఍㸭2016ᖺ 5᭶
70. ᰘ⏣ಇᩥ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸭Ỉᖹኚ఩ࡢ㧗⢭ᗘ࡞ண ࢆ┠ⓗ࡜ࡋࡓᅽᐦၥ㢟ࡢ
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㏫ゎᯒ㸭➨ 19ᅇᛂ⏝ຊᏛࢩ࣏ࣥࢪ࣒࢘㸭2016ᖺ 5᭶
71. ⌔⋪㝯⾜㸪すᮧఙ୍㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸭ỿୗண ࡢࡓࡵࡢ┠ⓗ㛵ᩘ㸭ᆅ┙ᕤᏛࢭ࣑ࢼ࣮㸭
2016ᖺ 7᭶
72. ᮧୖ᳚㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⏣ᮏᩄஅ㸪すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸭▮ᯈᕤἲࡢࢺࣥࢿࣝ࡟ᑐࡍࡿ
ࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺ⿵ᙉࡢᇶ♏ᐇ㦂㸭ᆅ┙ᕤᏛࢭ࣑ࢼ࣮㸭2016ᖺ 7᭶
73. ௒ฟ࿴ᡂ㸪すᮧఙ୍㸪ᰘ⏣ಇᩥ㸪⌔⋪㝯⾜㸭㟁Ẽᘧࢥ࣮ࣥ㈏ධヨ㦂(CPT)࡟ࡼࡿᅵ
ᵓ㐀≀ࡢᾮ≧໬☜⋡ホ౯㸭ᆅ┙ᕤᏛࢭ࣑ࢼ࣮㸭2016ᖺ 7᭶
74. ஑㨣ᗣᙲ㸭㌟㏆࡞㈨※ࢆ฼⏝ࡋࡓάᛶ໬ࡢྲྀࡾ⤌ࡳࡢຠᯝ࡜ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ̿࿴ḷᒣ
┴ྂᗙᕝ⏫ࡢࣁࢼ࢔࣑ࢆ౛࡟̿㸭㎰ᴗ㎰ᮧᕤᏛ఍㸭2016ᖺ 8᭶
75. ⏕᪉ྐᩘ㸪Ώ㎶୍⏕㸪బ⸨Ꮥᏹ㸪ᮌᮧ࿘ᖹ㸭Ꮫ㝿ඹྠ◊✲࡟࠾ࡅࡿࠕᩥ⣔ࠖ࡜ࠕ⌮
⣔ࠖࡢ஺ὶ㸸G-COE ࣉࣟࢢ࣒ࣛࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸭᪥ᮏᆅ⌮Ꮫ఍ 2016 ᖺ᫓ᏘᏛ⾡኱
఍㸭2016ᖺ 3᭶
76. ⏕᪉ྐᩘ㸪㥏⏣஭ஂ㸪㔠ᯕဴ㸭ᆅᇦኚᐜࡢ࡞࠿ࡢ㍺ฟྥࡅ㔝⳯⏕⏘̿ࢱ࢖ࡢࢼࢥࣥ
ࣃࢺ࣒┴ࡢ஦౛࠿ࡽ㸭࠙ పⅣ⣲♫఍࡜㣗ࡢᏳ඲࣭ Ᏻᚰࢆ⤫ྜࡋࡓ⎔ቃ⏕࿨Ꮫⓗ◊✲ࠚ
◊✲Ⓨ⾲఍㸭2016ᖺ 3᭶
77. F. Ubukata, T. Q. Hoang㸭Local Struggles for the Co-production of Natural Capital: Cases 
from the Payment for Forest Environmental Services in Central Vietnam㸭IRSA Congress 
2016㸭2016ᖺ 8᭶
78. F. Ubukata, H. Datai, D-C. Kim㸭Peasants and Agribusiness in the Middle-income Trap: 
the Case of ͆Safe and Traceable͇ Asparagus Production in Thailand㸭The 33rd 
International Geographical Congress㸭2016ᖺ 8᭶
ሗ࿌᭩
1. ஑㨣ᗣᙲ㸭࣐ࢡࣟศᯒ(1)̿GIS ࢹ࣮ࢱ࡟ࡼࡿศᯒ̿㸭㞟ⴠࡢ࠶ࡾ᪉◊✲஦ᴗሗ࿌
᭩㸭ᒸᒣ┴㸭2016ᖺ 3᭶
2. ᕷ༡ᩥ୍㸭ோᖹᑛ᫂ⴭࠕ࢚ࢿࣝࢠ࣮ຠ⋡࠿ࡽࡳࡓ᪥ᮏࡢ㎰ᴗᆅᇦ 㸭ࠖᆅᇦᆅ⌮◊✲ࠊ
22-2㸭ᆅᇦᆅ⌮⛉Ꮫ఍㸭2016ᖺ 12᭶
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ҡಅᛯ૨ᴾ
᳜⏕⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἀ㝧Ꮚ, ୰ᔱె㈗㸧
1. ࢚ࣀࢥࣟࢢࢧ✀ᏊࡢಖᏑᮇ㛫࡞ࡽࡧ࡟ሷỈฎ⌮ࡀ⣔⤫ูⓎⱆ≉ᛶ࡟୚࠼ࡿᙳ
㡪
2. ஧⣭Ἑᕝ㊊Ᏺᕝ࡟࠾ࡅࡿ᪂ሖタ⨨ࡀἙᕝ⎔ቃཬࡧἙᕝ⏕ែ⣔࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
3. ỿỈ᳜≀ࢭ࢟ࢩࣙ࢘ࣔࡢ᳜᱂࡟ࡼࡿᗏἾ୪ࡧ࡟Ỉ୰࡟࠾ࡅࡿࣜࣥࡢືែ
4. ▷ᮇ㛫࡟࠾ࡅࡿ Azolla 3✀ࡢࣜࣥ྾཰⬟ຊ࡟ࡘ࠸࡚
5. ࢧࣥࣃࢳ࢙ࣥࢫࡢရ✀㛫୪ࡧ࡟␗࡞ࡿ᱂ᇵἲ࡟࠾ࡅࡿගྜᡂ࣭⵨ᩓ⬟ຊࡢ᳨ウ
Ỉ⏕ື≀Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୰⏣࿴⩏㸧
6. ⎔ቃ㓄៖ᕤἲࡀ᪋ᕤࡉࢀࡓ㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿ࣑ࢼ࣑ࢾ࣐࢚ࣅࡢ㑅ዲ⎔ቃ
7. ㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿᅜෆᕼᑡ㔝⏕ື᳜≀✀ࢫ࢖ࢤࣥࢮࢽࢱࢼࢦࡢศᕸ࡜⎔ቃせ
ᅉࡢ㛵ಀ
8. እ᮶✀࢔࣓ࣜ࢝ࢨࣜ࢞ࢽࡢ㥑㝖࡟⏝࠸ࡿ࣌ࢵࢺ࣎ࢺࣝ〇ࢺࣛࢵࣉࡢ᳨ウ
ᅵተᅪ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣Ᏺᘯ㸧
9. ᅵተ㑏ඖᾘẘ᫬ࡢ N2OⓎ⏕࡟㛵㐃ࡍࡿᅵተᚤ⏕≀ DNAࡢゎᯒ
10. ࣋ࢺࢼ࣒୰㒊ἢᓊ㔝⳯⏿ᅵተ࡟࠾ࡅࡿᰤ㣴ሷࡢ྾╔⬟࡜ᆅୗỈởᰁ
⏕⏘ᇶ┙⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㉥Ụ๛ኵ㸪᳃ஓᑍᚿ㸧
11. ␲ఝᅋ⢏ࢆ⏝࠸ࡓ⪔㉳࣭୙⪔㉳᱂ᇵ࡟࠾ࡅࡿ㞵Ỉᾐ㏱≉ᛶࡢ᳨ウ
12. ୙⪔㉳᱂ᇵ࡜ேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ᑟධ࡟ࡼࡿἈ⦖┴▼ᇉᓥ࡟࠾ࡅࡿ㉥ᅵὶฟᢚไ
ࡢຠᯝ
13. ஝⇱ᆅ℺₅㎰ᴗᆅᇦࡢ◁ୣᆅ࡟࠾ࡅࡿ⵨Ⓨᢚไ࣓࢝ࢽࢬ࣒ࡢ᳨ウ
14. ➟ᒸ‴ᖸᣅᆅ࡟࠾ࡅࡿᅵተሷศࡢ㐃⥆ᖸኳ࡟ࡼࡿୖ᪼࡜࣮ࣜࢳࣥࢢ
15. ➟ᒸ‴ᖸᣅᆅ࡟࠾ࡅࡿᾐධᾏỈ㔞ࡢ᥎ᐃ࡜㐟Ỉụࡢሷศ⃰ᗘࢆ⏝࠸ࡓ᳨ド
ᆅᙧ᝟ሗ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ᏺ⏣⚽๎㸧
16. ඣᓥ†ὶᇦࡢ➉ᯘᣑ኱࡟㛵ࡍࡿᆅ⌮✵㛫ⓗศᯒ
17. ࢱ࢖࠾ࡼࡧ࣋ࢺࢼ࣒࡟࠾ࡅࡿၟရస≀᱂ᇵ࡟క࠺ᅵᆅ฼⏝ኚ໬
⏕≀⏕⏘Ỉ฼Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸧
18. ከᏍ㉁యࡢὶື㟁఩Ⓨ⏕࡟㛵ࡍࡿᐇ㦂ⓗ◊✲
19. ⵨Ⓨィሬ⿦Ⰽࡢ㐪࠸࡟ࡼࡿ⵨Ⓨ㔞ࡢᕪ␗ࡢ᳨ウ
20. 㯮࣎ࢡᅵ࡜㇏ᾆ◁ࢆ⏝࠸ࡓ㟁ὶ࣭㟁ᅽⓎ⏕≉ᛶ
21. ࡉࡠࡁᕷࡢᅡሙ࡟࠾ࡅࡿ GISࢆά⏝ࡋࡓỈ཰ᨭศᯒ
22. ࡪ࡝࠺ᅬ࡛ࡢ⵨Ⓨᩓ㔞᥎ᐃ࡜ᅵተỈศືែ
23. FOEASᅡሙ࡟࠾ࡅࡿ⵨Ⓨᩓ㔞ࡢ ᐃ࡜Ỉ཰ᨭࡢ᥎ᐃ
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ὶᇦỈᩥᏛศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ọ஭᫂༤㸪㏆᳃⚽㧗㸧
24. ᕷ⾤ᆅὶᇦࡢὥỈὶฟ≉ᛶ
25.  ᬮ໬ࡀᚲせ㈓Ỉᐜ㔞࡟ཬࡰࡍᙳ㡪
26. 6ᐃᩘᆺ DADᘧ࡟ᇶ࡙ࡃ☜⋡ὥỈẚὶ㔞᭤⥺ࡢᑗ᮶ኚ໬ண 
27. ኱つᶍἙᕝὶᇦ࡟࠾ࡅࡿ⾲㠃ὶࣔࢹࣝࡢ㐺ᛂᛶ
28. 㙾ࢲ࣒ὶᇦ࡟࠾ࡅࡿ✵㛫ศᕸᆺὶฟࣔࢹࣝࡢ㐺⏝
⎔ቃ᪋タタィᏛศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸧
29. ཮᭤⥺ἲࢆ⏝࠸ࡓỿୗண ࡢಙ㢗ᛶホ౯
30. ὼ ᅵࡢ㎰ᴗ㈨ᮦ࣭ᆅ┙ᮦᩱ࡜ࡋ࡚ࡢ෌฼⏝࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
31. ᆅ㟈Ἴࡢࡤࡽࡘࡁࢆ⪃៖ࡋࡓ⪏㟈ಙ㢗タィ
32. ⏬ീฎ⌮ࢆ฼⏝ࡋࡓᾮ≧໬ᶍᆺᐇ㦂࡜ゎᯒ
33. ᩳ㠃ᔂቯᐇ㦂࡟ࡼࡿഅ↛ⓗ୙☜ᐃᛶࡢᐃ㔞ホ౯
⎔ቃ᪋タ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᰘ⏣ಇᩥ㸧
34. ᦶ᧿㡢ࢆ฼⏝ࡋࡓࢫ࢙࣮࢘ࢹࣥᘧࢧ࢘ࣥࢹ࢕ࣥࢢヨ㦂࡟ࡼࡿᅵ㉁ุูヨ㦂
35. ㎰ᴗ⏝Ỉ㊰ࢺࣥࢿࣝࡢࣟࢵࢡ࣎ࣝࢺᨵಟ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
⎔ቃ⤒῭Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸஑㨣ᗣᙲ㸧
36. ㌟㏆࡞㈨※ࢆ฼⏝ࡋࡓάᛶ໬ࡢྲྀ⤌ࡳࡢຠᯝ࡜ᣢ⥆ྍ⬟ᛶ̿࿴ḷᒣ┴ྂᗙᕝ
⏫ࡢࣁࢼ࢔࣑ࢆ౛࡟̿
37. ✵ࡁᐙࣂࣥࢡࡢၥ㢟ゎỴ࡟ྥࡅࡓᕷ⏫ᮧࡢྲྀࡾ⤌ࡳ̿රᗜ┴⠛ᒣᕷ࡜୹Ἴᕷ
ࡢẚ㍑࠿ࡽ̿
38. ఫẸ୺యࡢ㔛ᒣ࡙ࡃࡾ࡟ࡳࡿ㔛ᒣಖ඲άືࡢಁ㐍࡟㛵ࡍࡿ⪃ᐹ㹼᳃ࡢ⫱࡚
ぶ࣭ᘓ㒊㐃⤡༠㆟఍ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㹼
ᅵᆅ฼⏝ィ⏬Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㔠ᯕဴ㸪⏕᪉ྐᩘ㸪ᮏ⏣ᜤᏊ㸧
39. ㏆ୡᇛୗ⏫㒔ᕷࡢኚ㑄㐣⛬࡜ࡲࡕ࡙ࡃࡾ̿ᯇỤࢆ஦౛࡜ࡋ࡚
40. ㎰ᴗཧධ௻ᴗ࡜ཧධᆅᇦ࡜ࡢ༠ຊ㛵ಀᵓ⠏せᅉ
41. ᒸᒣ┴༡㒊࡟࠾ࡅࡿ᳃ᯘ⎔ቃ⛯ᑟධࡢ⤖ᯝ࡜ㄢ㢟
42. ᆅᇦ≉⏘ရࡢࣈࣛࣥࢻ໬࡟࠾ࡅࡿ⏕⏘ࡢᐇែ࡜ࡑࡢㄢ㢟̿ᒸᒣ┴᪂ぢᕷ༓ᒇ
∵ࢆ஦౛࡜ࡋ࡚̿
43. 㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿᆅᇦ㕲㐨ࡢᙺ๭࡜Ꮡ⥆せᅉ̿ᬛ㢌ᛴ⾜ࢆ஦౛࡟̿
44. ඣᓥ†࡟࠾ࡅࡿ♫఍ⓗ⎔ቃ⟶⌮⬟ຊࡢᙧᡂ㐣⛬
ᬒほ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸ᕷ༡ᩥ୍㸧
45. ࡓࡵụ࡛ࡢࣇ࣮ࣟࢺᘧኴ㝧ගⓎ㟁ࡢタ⨨ࡢ⫼ᬒ࡜ࡑࡢㄢ㢟㸫රᗜ┴ࢆᑐ㇟࡟
㸫
46. ᗈᓥ┴⚟ᒣᕷ࡟࠾ࡅࡿ㜵⅏ᑐ⟇࡜ఫẸࡢ㜵⅏ព㆑
47. ㎰⏘≀┤኎ᡤ࡬ฟⲴࡍࡿ㎰ᐙࡢ≉ᛶ㸫ᒸᒣ┴⥲♫ᕷࢆ౛࡟㸫
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᳜⏕⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ἀ㝧Ꮚ㸪୰ᔱె㈗㸧
1. ඣᓥ†ὶᇦ࡟࠾ࡅࡿỈ㉁ở⃮ࡢ⌧ἣࡢ᫬ᮇู୪ࡧ࡟⤒ᖺኚ໬ࡢゎᯒ
Ỉ⏕ື≀Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୰⏣࿴⩏㸧
2. ㎰ᴗỈ㊰࡟࠾ࡅࡿ㨶㢮ࡢከᵝᛶྥୖ࡟㛵ࡍࡿᇶ♏ⓗ◊✲
ᅵተᅪ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸๓⏣Ᏺᘯ㸧
3. ◲㓟࢖࢜ࣥࡢ◲㯤ྠ఩యẚ࠿ࡽࡳࡓᗏ㉁ࡢᰤ㣴ሷ⁐ฟᶵᵓ
⏕⏘ᇶ┙⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㉥Ụ๛ኵ㸪᳃ஓᑍᚿ㸧
4. HYDRUS-㸰Dࢆ⏝࠸ࡓேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ᢏ⾡ࡢ෌⌧࣭ホ౯࣭᭱㐺タィ
5. ேᕤ࣐ࢡ࣏ࣟ࢔ࡢ⁐㉁⛣ືಁ㐍࡟ࡼࡿ᭷ᶵ≀㈓␃ຠᯝࡢ᳨ウ

ᆅᙧ᝟ሗ⟶⌮Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ᏺ⏣⚽๎㸧
6. ࢜ࣈࢪ࢙ࢡࢺ࣮࣋ࢫศ㢮ࢆ⏝࠸ࡓ㔛ᒣ࡟࠾ࡅࡿᯘ┦ศ㢮ᡭἲࡢ᳨ウ࠾ࡼࡧᯘ┦ኚ
໬ࡢᢕᥱ
7. SWATࣔࢹࣝࢆ⏝࠸ࡓ㎰ᆅࡢኚ໬࡟ࡼࡿỈ㉁ኚື᳨ドࡢヨࡳ㸫ᒸᒣ┴୍⣭Ἑᕝཬࡧ
ඣᓥ†ὶᇦࢆ஦౛࡜ࡋ࡚㸫
⏕≀⏕⏘Ỉ฼Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸୕ᾆ೺ᚿ㸪ㅖἨ฼Ⴙ㸧
8. ᩓỈ࡟ࡼࡿ࢔ࢫࣇ࢓ࣝࢺୖࡢᬬ⇕⎔ቃ⦆࿴ຠᯝ
ὶᇦỈᩥᏛศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸Ọ஭᫂༤㸪㏆᳃⚽㧗㸧
9. ㊊Ᏺᕝὶᇦ࡟࠾ࡅࡿἙᕝỈ఩࠾ࡼࡧᆅୗỈ఩ࡢᑗ᮶ኚ໬ண 
⎔ቃ᪋タタィᏛศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸すᮧఙ୍㸪⌔⋪㝯⾜㸧
10. 㟁Ẽᘧࢥ࣮ࣥ㈏ධヨ㦂㸦CPT㸧࡟ࡼࡿᅵᵓ㐀≀ࡢᾮ≧໬☜⋡ホ౯
11. ࡓࡵụሐయࢆᑐ㇟࡜ࡋࡓᏳᐃゎᯒᡭἲࡢಙ㢗ᛶ
12. ᒾ┙ࡢ㢼໬࡟㉳ᅉࡍࡿⴠ▼ࡢᩘ್ࢩ࣑࣮ࣗࣞࢩࣙࣥ
ᅵᆅ฼⏝ィ⏬Ꮫศ㔝㸦ᣦᑟᩍဨ㸸㔠ᯕဴ㸪⏕᪉ྐᩘ㸪ᮏ⏣ᜤᏊ㸧
13. 㐣␯ᆅᇦ࡟࠾ࡅࡿ㧗㱋⪅ࣔࣅࣜࢸ࢕ᨭ᥼ࡢᢸ࠸ᡭࡢኚ㑄㸫ᒸᒣ┴ὠᒣᕷ㜿Ἴᆅ༊
ࢆ஦౛࡟㸫
14. Understanding rice farmers' perception and adaptive behavior to climate change -A case 
study of Soc Trang province in Vietnam
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